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Такой музей может стать центром изучения геологии Пержанского рудного рай­
она и способствовать туристской привлекательности региона. На этой основе возможно 
формирование серии объектов геотуризма.
Объекты туризма Житомирской области могут быть объединены с наиболее инте­
ресными объектами Ровненской области [6], среди которых Ровенский заповедник, ланд­
шафтный парк «Припять -  Стоход», который является уникальным в Восточной Европе 
благодаря озерам и речным долинам, напоминающим дельту Дуная, музеи янтаря в 
г. Ровно, старинная узкоколейка, проходящая через янтареносные площади и др.
Следует отметить, что туристский потенциал Украинского Полесья имеет значи­
тельные перспективы развития, что привлекло бы больше поступлений в бюджет стра­
ны. Янтарь сыграл важную роль в истории Европы, т. к. с ним были связаны первые 
государствообразующие процессы в Европе: образование Великой Моравии, Чехии, 
Польши, Киевской Руси, Великой Хорватии [4]. Ранее янтарные пути объединяли сла­
вянский мир, и такое объединение необходимо поддерживать в рамках единой Европы.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Международная академическая мобильность является одним из направлений 
международного сотрудничества в сфере высшего образования Республики Беларусь, 
развитие которой предусмотрено Государственной программой «Образование и моло-
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дежная политика» на 2016-2020 гг., утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.03.2016 № 250. Одним из оснований для академической мо­
бильности может служить наличие признанных двойных магистерских программ меж- 
. ду вузами Республики Беларусь и вузами стран Европейского союза. В Брестском госу­
дарственном техническом университете начиная с 2014 г. в рамках международного 
проекта Rethink (Реформа образования посредством международного обмена знания­
ми), финансируемого ЕС в рамках программы Tempus, ведется работа по открытию и 
функционированию двойной магистратуры с Университетом г. А Корунья (Испания). 
Проект Rethink предусматривает сотрудничество в подготовке магистров по специаль­
ностям, связанным с охраной окружающей среды.
В качестве отправного пункта с испанской стороны была выбрана уже 
существующая программа подготовки магистров в Университете г. А Корунья. 
Магистратура по специальности «Экологические науки, технология и менеджмент» 
была открыта в 2007 г. и окончательно пересмотрена в 2012 г. Ее структура включает 
60 кредитов ECTS (1 кредит соответствует 25 рабочим часам, включая учебные часы и 
самостоятельную работу студентов). Программа делится на два семестра по 30 креди­
тов. Каждый семестр состоит из курсов различной продолжительности [1]. Структура 
магистерской программы показана в таблице 1.
Таблица 1 -  Структура программы подготовки магистров по специальности 
«Экологические науки, технология и менеджмент» в Университете А Коруньи
Наименование дисциплины | Кредиты
Первый курс
Законодательство, регулирование и управление окружающей средой 6
Аналитические стратегии, применяемые при исследовании окружающей 
среды
6
Статистические методы обработки экологических данных 3
Экология и биомониторинг 3
Качество воды 6
Качество почв 3
Качество воздуха 3
Общая сумма кредитов 30
Второй курс
Энергетические ресурсы 3
Технологии обращения с отходами 3
Элективные курсы (каждый студент должен выбрать два)
Менеджмент качества 3
Передовое оборудование 3
Мониторинг качества окружающей среды 3
Экономика окружающей среды 3
Магистерский проект 18
Общая сумма кредитов 30
Магистратура по специальности «1-33 80 01 Экология» была открыта в 
Брестском государственном техническом университете в 2015 г. Согласно
» образовательному стандарту ОСВО 1-33 80 01-2013, подготовка магистров также 
предусматривает обучение в течение одного года и соответствует 60 зачетным едини­
цам, или 2 268 часам. Структура магистерской программы показана в таблице 2.
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Таблица 2 -  Структура программы подготовки магистров по специальности 
«1-33 80 01 Экология» в Брестском государственном техническом университете
Наименование дисциплины Кредиты
Цикл дисциплин кандидатских экзаменов и зачета
Философия и методология науки 6
Иностранный язык 10
Основы информационных технологий 3
Цикл дисциплин специальной подготовки
Государственный компонент
Педагогика и психология высшей школы 2
Базы данных 2
Компонент учреждения высшего образования
Энергетические ресурсы и энергосбережение 1,5
Управление отходами 1,5
Экономика природопользования и управление природными ресурсами 2,5
Экологический мониторинг 2,5
Научно-исследовательская работа (магистерская диссертация) 19
Практическое обучение 2,5
Итоговая аттестация 7,5 ...
Общая сумма кредитов 60
Открытию двойной магистратуры предшествовала большая подготовительная 
работа, в рамках которой происходил взаимный пересмотр содержания учебных про­
грамм с целью унификации их контента для последующего взаимного признания. Так­
же происходило согласование учебных планов. В частности, дисциплины компонента 
учреждения высшего образования в Брестском государственном техническом универси­
тете были выбраны такими, чтобы в максимальной степени соответствовать учебному 
плану испанского вуза. Задачу значительно осложнял малый срок обучения студентов в 
магистратуре, который согласно образовательному стандарту Республики Беларусь со­
ставляет 12 месяцев.
Трудностью при подготовке двойной магистратуры являлся различный подход К 
пониманию функции магистратуры. В Испании степень магистра, как правило, не 
предусматривает дальнейшее обучение с целью получения степени доктора. В Респуб­
лике Беларусь научно ориентированная магистратура рассматривается как этап, пред­
шествующий получению степени кандидата наук. В образовательном стандарте указы­
вается: «Магистр должен быть подготовлен к освоению образовательной программы 
аспирантуры» [2, с. 8]. В связи с этим часть типового учебного плана занята дисципли­
нами, необходимыми для сдачи кандидатских экзаменов и зачётов.
В 2016/17 учебном году началась практическая реализация программы, и первая бе- 
лорусская студентка магистратуры провела осенний семестр в Испании для выполнения 
учебного плана. За это время ею были прослушаны курсы лекций, выполнены программы 
лабораторных и практических работ, предусмотренные учебной программой, Также бШШ 
подготовлена и защищена магистерская работа с двойным научным руководством,
Следует отметить, что работа над проектом двойной магистратуры продуомвТрИ* 
вает разработку учебно-методического обеспечения на английском языке, в ТОМ ЧИШШ 
конспектов лекций, презентаций, методических указаний к лабораторным И ПрШШНШд 
ским работам. Данные материалы размещаются на электронной платформе МоскЦф
■
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Проблемы охраны окружающей среды уже давно имеют интернациональный ха­
рактер, поэтому и их решение также требует международной кооперации, в частности 
на уровне подготовки высококвалифицированных специалистов в высшей школе, что и 
позволяет сделать двойная магистратура.
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